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So t a e l t í t o l d e L a g l o b a l i t z a c i ó n e o l i b e r a l , fàbrica de misèria es va p r e s e n t a r i es' v a f e r el 
ta l le r q u e v a a p o r t a r l 'STEI- i al 
Fòrum Social de Mal lorca. Aquest 
taller v a ser una b o n a contr ibució 
al F ò r u m pel seu cont ingut i pel 
t e m a q u e t r a c t a , q u e é s el 
s i s tema e c o n ò m i c capital ista que 
h a p o s a t e n m a r x a el m ó n 
o c c i d e n t a l i d e s e n v o l u p a t i q u e 
e m b o l c a l l a to ts e ls p u n t s c a r d i -
na ls d e la Ter ra , a m b t o t e s les 
c o n s e q ü è n c i e s negat ives q u e té 
per a una gran major ia de gent. 
El tal ler consist ia en la presenta-
ció d 'aquest material e laborat per 
J o a n L ladonet i Pere Polo i era la 
p r i m e r a v e g a d a q u e e s f e i a . 
A q u e s t mater ia l c o n s t a d'un C D , 
u n a u n i t a t d i d à c t i c a i u n a g u i a 
d idàct ica . Per tant, sabent q u e el 
t e m p s del taller eren dues hores, 
i que la d u r a d a del CD és de més 
d 'una h o r a i mi t ja , es va dec id i r 
q u e n o m é s es p a s s a r i a el C D , 
a m b e x p l i c a c i o n s al pr inc ip i i al 
f i n a l , a p a r t q u e es r e p a r t í s la 
uni ta t d i d à c t i c a i g u i a c o r r e s p o -
nent. A q u e s t fet s u p o s a una gran 
q u a n t i t a t d ' i n f o r m a c i ó e n u n 
t e m p s m o l t r e d u ï t , i, p e r t a n t , 
c r e i m q u e s ' h a u r i a d ' h a v e r 
interre lac ionat la presentac ió del 
C D a m b la u n i t a t d i d à c t i c a , 
e n c a r a q u e no s ' h a g u é s p o g u t 
veure tot per complet . 
En a q u e s t s m o m e n t s ja s a b e m 
q u e la p r e s e n t a c i ó c o m p l e t a 
d 'aquest material en un curset o 
en un ta l ler necess i ta un m í n i m 
de tres hores i un màx im de cinc. 
Per tant, aquesta és una qüest ió 
que s 'ha de tenir en compte per a 
properes vegades . 
T a m b é s ' h a d e d i r q u e l e s 
persones assistents per tanyien a 
d i f e r e n t s p r o f e s s i o n s i la un i ta t 
d i d à c t i c a s ' h a e l a b o r a t p e r a 
l 'a lumnat de Secundàr ia , e n c a r a 
q u e l ' a s s u m p t e és p r o u i n t e r e -
s s a n t p e r q u è e l p u g u i v e u r e 
t o t h o m . De totes maneres aques -
ta q ü e s t i ó v a fer q u e p a s s a s s i n 
pel t a l l e r m é s de 30 p e r s o n e s , 
p e r ò q u e s e ' n v a r e n m a n t e n i r 
estables una qu inzena . 
Al f inal , Pere Polo va expl icar el 
d i f e r e n t m a t e r i a l q u e e s t é a 
l 'Escola de F o r m a c i ó en Mi t jans 
Didàctics i c o m obtenir - lo . 
Va s e r u n a e x p e r i è n c i a m o l t 
i n t e r e s s a n t i q u e h a s e r v i t pe r 
donar a conèixer un material que 
s e r à m o l t ú t i l , t a n t a ls i n s t i t u t s 
c o m a les organi tzac ions que els 
interessi tenir - lo per ensenyar els 
e f e c t e s d e l s i s t e m a e c o n ò m i c 
actual . 
Joan Lladonet durant una sessió de formació. 
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